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EVELUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN, PIUTANG 
USAHA DAN PENERIMAAN KAS PADA PT.SMARTDATA SECURINDO 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas 
penjualan,piutang usaha dan penerimaan kas yang diterapkan PT.Smartdata 
Securindo apakah sudah memadai.Metode analisis dilakukan dengan menggunakan 
analisis metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dan informasi yang 
diperlukan untuk penyusunan dengan cara interview (wawancara). Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif untuk sejauh mana  pelaksanaan 
pengendalian intern pada PT.Smartdata Securindo yang diterapkan manajemen atas 
sistem penjualan, piutang usaha dan penerimaan kas.Hasil penelitian menunjukan 
bahwa sistem pengendalian intern atas penjualan, piutang dan penerimaan kas yang 
telah diterapkan pada PT.Smartdata Securindo belum memadai.Kesimpulan yang 
didapat dari penelitian ini direktur selaku pemilik melakukan persetujuan dan 
penandatanganan atas semua kegiatan dalam perusahaan, dalam hal ini sebaiknya 
direktur melakukan monitoring agar segala kegiatan terpantau dengan baik dan target 
untuk periode berikutnya tercapai. 
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